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ABSTRAK 
 
Melonjaknya jumlah calon jamaah haji setiap tahun khususnya di kota 
Palangka Raya membuat PT. Bank BNI Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri 
Cabang Palangka Raya berinisiatif untuk memfasilitasi dana dalam bentuk 
tabungan. Penggunaan skim syariah memberikan peluang yang besar untuk 
menarik animo masyarakat muslim, mengingat kontroversi bunga adalah riba. 
Namun, sangat disayangkan tidak banyak literatur yang membahas bagaimana 
manajemen pengelolaan tabungan haji pada perbankan syariah yang dapat 
dijadikan sebagai edukasi dan  perbandingan konsep syariah secara nyata dan 
materi. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu: 1. Apa 
saja produk tabungan haji pada PT. BNI Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri 
Cabang Palangkaraya? 2. Bagaimana pengelolaan dana tabungan haji pada PT. 
BNI Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Palangkaraya? 3. Bagaimana 
produk dan pengelolaan dana tabungan haji pada PT. BNI Syariah dan PT. Bank 
Syariah Mandiri ditinjau dari perspektif ekonomi Islam? 
Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, metode yang 
digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam peneltian ini dilakukan 
dengan cara pengumpulan data, yakni melakukan observasi langsung, wawancara, 
dan  mengumpulkan dokumen-dokumen penting. Selain itu juga mengkaji buku-
buku Islam yang berkaitan dengan perbankan syariah, serta dipertajam dengan 
dalil-dalil Al-Qur’an dan Hadis.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, produk maupun manajemen 
pengelolaan dana pada PT. Bank BNI Syariah dan PT. Bank Syariah Mandiri 
tersebut senyatanya untuk berbenah sehingga perwujudan dari prinsip-prinsip 
dasar bank syariah yakni prinsip keadilan, kemitraan, ketentraman dan 
transparansi dapat dirasakan secara utuh oleh penyimpan dana, pengguna dana 
maupun bank itu sendiri. Dengan kata lain, baik produk maupun pengelolaan dana 
yang ada masih harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah 
dengan jalan menggali, memahami serta mendalami tiap-tiap bagian dari ruang 
lingkup ekonomi syariah sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang 
berpijak pada Al-Qur’an dan Hadis.  
 
Kata kunci: Manajemen, Produk, dan Prinsip Bank Syariah  
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MANAGEMENT OF SAVINGS FUNDS HAJ VIEWED FROM THE 
PRESPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMICS 
(Research Of PT. Bank  BNI Syariah and PT. Bank Syariah Mandiri Brand Palangka Raya) 
 
ABSTRACT 
 
The growing number of prospective pilgrims every year especially in the 
city of Palangka Raya make PT. Bank BNI Syariah and PT. Bank Syariah Mandiri 
Branch Palangka Raya initiative to attract the flunds in saving. Use the Islamic 
laws provide great opportunities to attract the interest is usury. However, it is 
unfortunate that not a lot literature disccussing how to management of hajj in the 
Islamic banking savings that can be made as education and Islamic concept of real 
and material. A number of problem in this research, are: 1. What are the savings 
products hajj in PT. Bank BNI Syariah and PT. Bank Syariah Mandiri Branch 
Palangka Raya? 2. How the funds hajj saving on PT. Bank BNI Syariah and PT. 
Bank Syariah Mandiri Branch Palangka Raya? 3. How your products and funds 
management hajj saving on PT. Bank BNI Syariah and PT. Bank Syariah in the 
review from the perspective of Islamic economics?  
 Therefore this is a field research, the method used is descriptive qualitative 
approach. In this research using the data collected, the direct observation, 
interview, and gathering important documents. But it also examines Islamic book 
relating to Islamic banking, as well as in refining the arguments of Al-Qur’an and 
Hadith.  
Result showed that, the product and the management of the funds PT. 
Bank BNI Syariah and PT. Bank Syariah Mandiri still have to clean up so that the 
realization of fundamental principles of Islamic bank principle of justice, 
patnership, peace, and transparency can be felt in full by depositors, the user funds 
and the bank it self. In the othe words, both the product and the management and 
that there still adjusting to principles of Islamic finance and banking with the 
digging, understand, and explore each part of the Islamic scope in accodance with 
the Islamic sharia fatwa Council Nasional (DSN) which is based on the Al-Qur’an 
and Hadith.   
 
Keyword: Management, Product and Principles of Islamic Bank. 
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“MANAJEMEN DANA TABUNGAN HAJI (ONH) DITINJAU DARI 
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada PT. BNI Syariah dan PT. 
Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya)” adalah benar karya saya 
sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak 
sesuai dengan etika keilmuan. 
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menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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PRODUK DAN PENGELOLAAN DANA TABUNGAN HAJI PADA PT. 
BANK BNI SYARIAH DAN PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG 
PALANGKA RAYA 
 
Daftar Pertanyaan  : 
1. Bagaimana latar belakang didirikannya BNI Syariah Cabang Palangka 
Raya? 
2. Apa visi dan misi BNI Syariah Cabang Palangka Raya? 
3. Apa saja produk BNI syariah Cabang Palangka Raya? 
 
Gambaran Pertanyaan wawancara tidak terstruktur: 
1. Apa saja produk tabungan haji di PT. BNI Syariah/PT. Bank Syariah 
Mandiri? 
2. Apa akad yang digunakan pada tabungan haji tersebut dan apa alasan 
memilih menggunakan akad tersebut? 
3. Bagaimana prosedural awal pembukaan rekening tabungan haji, 
pengelolaan dana terkait dengan bagi hasil serta rumus yang digunakan, 
hingga penutupan rekening tabungan haji?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
